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ABSTRAK 
Perlaksanaan Sistem Pensijilan Terbuka Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang 
pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2000 merupakan satu agenda untuk 
memperlihatkan kecemerlangan sistem pendidikan negara. Sistem Pensijilan Terbuka 
SPM. menjadi alat pengukur yang terbaik untuk mengukur pencapaian pelajar. Justeru 
itu kajian ini dijalankan untuk mendapatkan persepsi pelajar-pelajar mengenai 
sejauhmanakah persediaan pihak sekolah dalam melaksanakan Sistem Pensijilan 
Terbuka SPM. Kajian ini hanya memfokuskan kepada sebuah sekolah iaitu Sekolah 
Menengah Teknik Batu Pahat, Johor. Seramai 103 orang respoden yang terdiri daripada 
pelajar-pelajar Tingkatan Lima aliran Teknik dipilih untuk menjawab soal selidik. Data-
data yang diperolehi dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan kaedah peratusan. 
Hasil Kajian mendapati pelajar-pelajar masih belum jelas tentang perlaksanaan Sistem 
Pensijilan Terbuka. Namun dari dapatan masih lagi terdapat masalah atau kelemahan 
dalam perlaksanaan sistem baru ini. Oleh itu, beberapa cadangan dan rumusan telah 
dibuat. Adalah di harapkan dengan hasil dapatan ini dapat membantu pihak-pihak yang 
terlibat supaya dapat menilai dan mengkaji Sistem Pensijilan Terbuka SPM agar menjadi 
lebih baik dan boleh diterima pakai. Selain itu, di harapkan ia menjadi panduan atau 
rujukan kepada pihak-pihak yang menjalankan kajian yang sama. 
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ABSTRACT 
The implementation of Sijil Pelajaran Malaysia SPM Open Certificate System 
for the first time in the year 2000 is an agenda to show the excellent of the education in 
this country. SPM Open Certificate System is the benchmark to see the student 
achievement. The purpose of doing this study case is to get the students perception of 
how far the school preparation in implementing this system. The study case focused on 
one school only, which is Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Johor. 103 respodents 
among students of Form Five Technique stream were selected to answer the 
questionaires. Then the data will be analyzed in descriptive by using percentage method. 
The findings indicate that students are still not clear about the implementation of this 
new system. The findings also indicate that there still have problems and weaknesses in 
this system. Therefore some conclusion and recommendation have been made. It is 
hoped that the research will help those who are involved in assessing and reviewing the 
SPM Open Certificate System in order to make the system better and useful. Besides 
that it is hoped that the research will contribute beneficial as a reference to those who are 
intend to do the same research. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Sistem pendidikan Malaysia telah diiktirafkan sebagai pusat pendidikan yang 
terbaik di Asia Tenggara. Pelbagai perubahan telah dilakukan keatas sistem pendidikan 
di negara Malaysia (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1998). Sistem pendidikan dan 
format peperiksaan awam seperti UPSR, PMR, SPM dan STPM yang diamalkan di 
negara Malaysia tidak terkecuali daripada pengaruh kemajuan dan keperluan semasa 
negara. Pelbagai perubahan telah dilakukan terhadap sistem pendidikan dan format 
peperiksaan awam untuk menyesuaikannya dengan keperluan semasa khususnya dalam 
aspek pembangunan dan keperluan sumber manusia dalam era ledakan teknologi 
maklumat. 
Selaras dengan itu, langkah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang telah 
memperkenalkan sijil terbuka Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tahun 2000 telah 
membawa dimensi baru kepada sistem pendidikan negara. Perubahan ini sekaligus 
menukar sistem peperiksaan yang agak tegar dan menyekat peluang atau kebebasan 
pelajar untuk membuat keputusan sendiri. Sijil terbuka yang telah diperkenalkan ini 
lebih memberi peluang kepada pelajar untuk mengambil mata pelajaran peperiksaan 
berdasarkan kemampuan dan minat masing-masing. Keadaan ini membolehkan pelajar 
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menggilap segala bakat, kebolehan dan dan kemahiran ke tahap yang optimum. Di 
sebalik perubahan sistem peperiksaan SPM ini sebenaraya tersirat suatu matlamat untuk 
menyuntik elemen penting kepada pelajar agar menjadi individu yang mampu 
merancang masa depan sendiri. 
Malah sistem pensijilan yang telah dilaksanakan pada tahun 2000 adalah lebih 
berciri positif kerana ia lebih anjal, dan tidak terlalu membebankan pelajar lemah. 
Menerusi sistem ini juga, syarat pemberian sijil turut di longgarkan. Pelajar hanya perlu 
lulus Bahasa Melayu untuk mendapat sijil berbanding dengan amalan sekarang yang 
mana pelajar perlu lulus dalam enam mata pelajaran dengan dua peringkat kepujian. 
Peperiksaan format baru ini telah memberikan peluang kepada pelajar untuk 
memilih lima belas pilihan pengkhususan yang dirasakan sesuai. Lima belas pakej 
pengkhususan yang ditawarkan ini dapat membolehkan pelajar merancang sejak awal 
lagi bidang pengkhususan yang hendak diikuti apabila melanjutkan pelajaran ke 
Institusi Pengajian Tinggi Awam (EPTA) atau Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS). 
Daripada lima belas pakej pengkhususan itu, tujuh daripadanya ialah untuk 
pelajar memilih eka (satu) pengkhususan dan lima lagi ialah untuk pelajar yang memilih 
untuk membuat dwi (dua) pengkhususan. Berbeza sebelum ini, pelajar bebas mengambil 
seberapa banyak mata pelajaran yang diminati. Bagaimanapun, jumlah mata pelajaran 
yang hendak di ambil itu mestilah tidak kurang daripada enam iaitu bilangan mata 
pelajaran wajib yang perlu diambil. Enam mata pelajaran itu ialah Bahasa Melayu, 
Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, dan Pendidikan Islam atau Pendidikan 
Moral. Selebihnya pelajar boleh memilih lebih dua puluh enam mata pelajaran elektif 
yang ditawarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. 
Oleh itu, buat pertama kalinya dalam sejarah sistem pendidikan negara, suatu 
skema penilaian yang mencerminkan minat, kecenderungan dan aspek keintelektualan 
individu-individu pelajar akan dilaksanakan dalam format pensijilan terbuka. 
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Perlaksanaan format ini adalah selaras dengan hakikat bahawa penilaian formal 
berdasarkan sesuatu nilai tara dan skima piawai yang ditetapkan tidak semestinya 
menghasilkan suatu skala pencapaian yang komprehensif dan muktamad, apatah lagi 
kerana kadar perkembangan, minat, kecenderungan dan bakat adalah berbeza di antara 
individu-individu. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Sistem gred atau pangkat yang diamalkan di sekolah menengah iaitu di peringkat 
SPM/SPMV adalah bertujuan untuk menilai tahap akhir pencapaian akademik seseorang 
pelajar di sekolah menengah. Pelajar yang mendapat gred yang baik sahaja yang 
biasanya layak melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi ( Kementerian 
Pendidikan Malaysia, 1998 ). 
Menjelang awal 2000. satu sistem telah diperkenalkan untuk menggantikan 
sistem SPM lama iaitu sistem SPM Pensijilan Terbuka. Melalui sistem ini, pelajar tidak 
dinilai melalui gred atau pangkat yang mereka perolehi sebaliknya dinilai melalui 
keputusan yang mereka perolehi dalam mata pelajaran pilihan. Tujuan utama 
perlaksanaan sistem ini adalah untuk menggantikan sistem lama yang agak jauh 
terbelakang dengan prasyarat kemasukan ke IPT. Lni adalah kerana prasyarat 
kemasukan pelajar ke IPT telah lama dirombak bersesuaian dengan perkembangan 
teknologi terkini (Mohd Najib Tun Razak, 1998). 
Dalam sistem pensijilan terbuka ini, SPMV akan dimansuhkan dan mata 
pelajaran pendidikan vokasional akan diserapkan ke dalam senarai lima belas pakej 
dalam Sijil Terbuka untuk memberi banyak pilihan kepada pelajar dengan mengambil 
kira minat, kecenderungan dan kebolehan mereka. Apa yang diharapkan, menjelang 
tahun 2020 lebih daripada tujuh puluh peratus pelajar di peringkat sekolah menengah 
akan mengambil jurusan sains dan teknologi. Oleh itu, kajian ini akan melihat 
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pelaksanaan sistem Pensijilan Terbuka di Sekolah Menengah Teknik di Batu Pahat, 
Johor. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Menurut Mohd Najib Ghafar ( 1997), untuk menilai sesuatu hasil pembelajaran, 
guru melakukan pengukuran dengan menggunakan ujian sebagai alat membuat 
pertimbangan yang wajar. Justeru itu, sistem peperiksaan khususnya seperti SPM ini 
adalah sebahagian daripada bentuk pengukuran untuk: menilai sejauhmana objektif 
pembelajaran telah dicapai 
Pensijilan mempunyai hubungkait yang rapat dengan peperiksaan. Persoalan 
tentang pensijilan dan peperiksaan lazimnya telah diterima sebagai suatu perkara 
teknikal yang bertujuan menjelaskan pertalian di antara kebolehan intelektual dengan 
pekeijaan. Lebih khusus lagi, kedua-dua aspek ini menonjolkan andaian tentang 
pertalian di antara kecerdasan dengan pemilihan mata pelajaran, sijil pencapaian dan 
pekeijaan. Pelajar yang pandai akan memilih atau diarab mengambil mata pelajaran 
seperti Sains Tulen, Matematik atau Bahasa asing yang sering dianggap sebagai sukar 
dan bemilai tinggi. Manakala pelajar kurang pandai akan memilih atau diarah 
mengambil mata pelajaran yang senang dan bemilai sederhana atau rendah seperti 
Ekonomi Rumahtangga, taip-menaip, ketukangan atau seni lukis ( Mohd Najib Tun 
Razak, 1998 ). 
Bagaimanapun, andaian yang sedemikian tidak lagi mencerminkan pendapat 
serta pandangan masyarakat hari ini. Sebagai satu komponen penting dalam 
pendidikan, peperiksaan pada dasarnya adalah hasil perkembangan dunia pekerjaan 
abad ke 20. Sejak Perang Dunia Kedua perubahan dalam bidang pendidikan adalah 
disebabkan oleh perubahan dunia yang pesat dan juga perubahan keadaan hidup 
manusia. Kegiatan manusia berdasarkan kekuatan fizikal dan ketangkasan berkeqa 
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bertukar kepada kegiatan yang memerlukan kemahiran intelektual dan sosial. Faktor-
faktor suasana alam sekeliling dan personaliti yang mempunyai kesan ke atas 
pembelajaran perlu dikaji dan diberi perhatian di sekolah-sekolah untuk 
memaksimumkan lagi pendidikan pelajar. 
Ekoran dari itu, peperiksaan dilihat sebagai unsur baru yang penting. Tanpa 
peperiksaan, sistem pendidikan hari ini sudah amat berbeza, kecil, tidak berstruktur, 
tidak bersepadu dan tidak berpengaruh sama sekali. Justeru itu sistem peperiksaan 
diwujudkan untuk menyaring dan mengkelaskan pelajar bagi tujuan-tujuan tertentu. 
Namun demikian, keindividualan pelajar mestilah ditekankan dan peperiksaan itu 
mestilah mempertimbangkan keperluan kemasyarakatan, minat, bakat dan latar 
belakang pelajar. 
Ibrahim Saad (1998) mengaitkan peperiksaan berkait rapat dengan keputusan 
yang mempunyai kepentingan praktis yang segera dan merangkumi keputusan tentang 
orang lain, penelahan tingkah laku atau peristiwa yang akan berlaku, pemilihan, 
pengkelasan dan penilaian. Ini bermakna peperiksaan SPM juga mempunyai fungsi 
yang sama. Cuma dalam hal ini, tumpuan yang berlebihan diberi kepada pangkat 
keseluruhan peperiksaan tersebut. Gred pencapaian mata pelajaran yang diperolehi oleh 
calon lebih tepat digunakan bagi tujuan-tujuan di atas berbanding dengan pangkat yang 
diperolehi. 
Sehubungan dengan itu, Pensijilan Terbuka yang diperkenalkan untuk 
menggantikan sistem peperiksaan format lama menimbulkan beberapa tanda tanya. 
Adakah sistem baru ini berupaya untuk menyelesaikan kesemua masalah yang dihadapi 
sebelum ini khususnya dari segi proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) ataupun 
proses pembangunan pendidikan itu sendiri dan bagaimana persediaan sekolah ke arah 
menyahut perlaksanaan sistem baru ini? 
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1.4 Persoalan Kajian 
1.4.1 Adakah kemudahan, prasarana dan infrastruktur yang ada di sekolah mencukupi 
untuk mendedahkan pelajar kepada konsep pensijilan terbuka? 
1.4.2 Adakah guru-guru, pelajar-pelajar dan ibubapa telah didedahkan tentang konsep 
Pensijilan Terbuka SPM? 
1.4.3 Adakah keterbukaan dan kebebasan yang dicadangkan dalam sistem pensijilan 
terbuka dapat meningkatkan prestasi akademik pelajar? 
1.4.4 Apakah masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam melaksanakan sistem 
pensijilan terbuka? 
1.5 Objektif Kajian 
1.5.1 Mengenal pasti sama ada kemudahan infrastruktur yang terdapat di sekolah 
mencukupi atau tidak dalam melaksanakan sistem baru ini. 
1.5.2 Mengenal pasti faktor kebebasan dalam sistem sijil terbuka ke atas pencapaian 
akademik pelajar. 
1.5.3 Mengenal pasti sama ada pelajar-pelajar telah didedahkan dengan konsep 
Pensijilan Terbuka. 
1.5.4 Mengenal pasti kelebihan dan keburukan sistem pensijilan terbuka. 
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1.6 Tujuan Kajian 
Tujuan kajian ini adalah untuk menilai perlaksanaan sistem Pensijilan Terbuka di 
Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat dan diharap kajian yang akan datang boleh 
membuat sesuatu kepada sistem yang baru. 
1.7 Kepentingan Kajian 
Oleh kerana perlaksanaan sistem pensijilan terbuka masih baru dan hanya baru 
dilaksanakan pada tahun 2000 lepas, maka melalui dapatan kajian ini akan dapat di 
jadikan satu petunjuk terhadap kajian dan perlaksanaan sistem penilaian baru ini 
khususnya di Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Selain itu. diharapkan juga kajian 
ini, akan dapat dijadikan panduan atau asas kepada penyelidik-penyelidik lain yang akan 
menjalankan kajian yang sama pada masa akan datang. 
1.8 Skop Kajian 
Kajian yang dijalankan ini hanya tertumpu kepada Sekolah Menengah Teknik 
Batu Pahat. Kajian akan dijalankan dengan mengumpul data dan maklumat daripada 
responden melalui pengedaran borang soal selidik. Ini disebabkan oleh sekolah ini 
berkaitan dengan teknik dan vokasional dan ianya hanya melibatkan sebuah sekolah 
iaitu pelajar tingkatan 5 aliran Teknik di Sekolah Menengah Teknik yang terdapat di 
Batu Pahat. 
